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Sadržaj: U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja tragičnih posledica i teških 
telesnih povreda kod dece i mladih osoba u nesrećama sa traktorima u poljoprivredi 
Republike Makedonije. Prema rezultatima istraživanja od 1999 do 2003 godine u 
Republici Makedoniji ukupno je nastradalo 48 dece i mladih osoba do 18 godina starosti. 
Od ukupnog broja 39 ili 81.25% nastradali su u saobraćajnim nesrećama, a 9 ili 18,75% 
u nesrećama pri radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima. U nesrećama sa 
traktorima, 11 (ili 12,94%) dece i mladih osoba do 18 godina starosti je poginulo, a teško 
je povređeno 16 (ili 19,04%), od ukupnog broja poginulih i teško povređenih farmera. 
Kao rukovaoci traktora poginulo je dvoje dece koje su imali po 14 odnosno 15 godina, a 
još četiri  su maloletni rukovaoci traktora i za posledice imali su teške telesne povrede. 
 




Radni procesi u savremenoj poljoprivredi, šumarstvu i građevinarstvu danas se ne 
mogu zamisliti bez upotrebe određenih tipova mehanizacije, a jedna od osnovnih mašina 
koja ima najširu primenu u navedenim granama privrede, je traktor. 
Danas u Svetu postoji više proizvođača raznih tipova savremenih poljoprivrednih 
traktora ili sličnih radnih mašina koji moraju da obezbede mnogobrojne zahteve za 
energijom u toku radnog procesa u poljoprivredi, šumarstvu i građevinarstvu ili drugim 
oblastima primene.  
Međutim, sa razvojem i mnogim pozitivnim efektima primene, traktor i druge 
poljoprivredne mašine, istraživači u svojim radovima i literaturnim podacima 
nesumnjivo prikazuju traktor kao jedan od glavnih uzroka pojave raznih tipova povreda, 
i nesreća, sa različitim, pa i tragičnim posledicama.  
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Upotreba traktora i ostalih mobilnih mašina u poljoprivredi, šumarstvu i 
građevinarstvu nosi sa sobom rizik od povređivanja ljudi koje sa njima rade ili se nalaze 
u njihovoj neposrednoj blizini. Opasnost od pojava nesreća i povređivanja je daleko veća 
ukoliko sa njima upravljaju osobe koje nisu prošle stručnu obuku o pravilnom i 
bezbednom upravljanju i eksploataciji mašina .  
Pored populacije starijih građana u poljoprivrednoj proizvodnji aktivno učestvuju i 
deca iz poljoprivrednih familija. U Americi se pretpostavlja [10], da oko 33.000 dece 
prosečno godišnje strada u poljoprivrednoj proizvodnji, a više od 100 dece pogine kao 
posledica teških telesnih povreda. Deca na farmama najčešće pomažu pri izvođenju 
poljoprivrednih radova ali često puta su i direktni učesnici. Psihički, intelektualno ili 
emocionalno nepripremljena za određene zadatke i bez odgovarajuće obuke, deca 
upravljaju i rade sa traktorima i ostalom poljoprivrednom mehanizacijom. Zbog toga u 
nesrećama pri eksploataciji poljoprivredne mehanizacije i deca često puta ulaze u broj 
povređenih ili poginulih osoba. 
Povrede i nesreće sa tragičnim posledicama učešća čoveka i traktora i u Republici 
Makedoniji predstavljaju crnu tačku poljoprivredne proizvodnje. Nažalost, u ovom broju 
kao i u drugim zemljama često ulaze deca koji su nastradali zbog nepažnje starijih 
farmera ili kao nedozvoljeni i nedisciplinovani saputnici.  
 
MATERIJAL I METOD ISTRAŽIVANJA 
 
Fatalne posledice i teške telesne povrede kod dece i mladih osoba u nesrećama sa 
učešćem traktora u Republici Makedoniji, analizirane su u oblasti : 
• Transportnih operacija u javnom saobraćaju na putevima Makedonije sa 
učešćem traktora i prikolica,  
• Nesreće pri radu sa traktorom 
Podaci o povređenim osobama [5], [6], [7] dobijeni su od Državnog zavoda 
statistike, Sudske medicine, Kliničkog centra i Zdravstvenih ustanova u periodu od 1999 
do 2003 godine.  
Arhive ovih institucija poslužile su za prikupljanje podataka prema istoriji bolesti od 
dana prijema, načina povređivanja, mesta stanovanja, godine starosti i tako dalje.  
Podaci istraživanja su tabelarno prikazani po godinama, uzrocima, i posledicama 
nesreća, a zatim analizirane grafičko-analitičkim metodama. 
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
 
U periodu istraživanja od 1999 do 2003 godine u nesrećama u kojima su učestvovali 
traktori nastradalo je ukupno 610 osoba, od kojih u saobraćajnim nesrećama 544, a u 
nesrećama pri radu sa traktorom 66 osoba. Od ukupnog broja u periodu istraživanja 
nastradalo je 48 dece i mladih osoba do 18 godina starosti (Tab.1). 
Prema rezultatima u tabeli može se konstatovati, da je od ukupnog broja nastradalih 
mladih osoba i dece u nesrećama sa traktorima, više je osoba nastradalo 39 ili 81,25% u 
saobraćajnim nesrećama na javnim putevima. Manji broj 9 ili 18,75% nastradalo je pri 
radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima.  
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Tab. 1. Broj nastradalih mladih osoba i dece u nesrećama u kojima su učestvovali  
traktori u Republici Makedoniji za period 1999 - 2003 
Posledice Saobraćajne nesreće sa traktorima 
Nesreće pri 
radu sa traktorom Ukupno 
Poginuli, i teško povređeni 39 9 48 
% 81.25 18.75 100 
 
Tragične posledice nesreća sa traktorima u poljoprivrednoj proizvodnji u Republici 
Makedoniji u kojima su učestvovala deca i mlade osobe do 18 godina starosti 
predstavljeni su u Tab. 2, 3, 4 i Grafikonu 1.  
U periodu istraživanja u saobraćajnim nesrećama u kojima su učestvovali traktori 
tragično je nastradalo 14 dece i mladih osoba (Tab. 2).  
Najviše dece i mladih osoba tragično je nastradalo na traktoru 6 ili 42.86%, a kao 
rezultat gaženja traktora poginulo je još 4 pešaka ili 28.57% od ukupnog broja 
nastradalih. U automobilima u sudarima sa traktorima tragično je nastradalo 3 dece do 
14 godina starosti. 
 
Tab. 2. Tragično nastradala deca i mladih osoba u saobraćajnim nesrećama  
sa traktorima u Republici Makedoniji u periodu 1999 - 2003 






motorom Bicikl Pešaci Ukupno % 
< 7 2 0 0 3 1 0 3 9 64.29 
7 - 14 1 0 0 1 0 0 1 3 21.43 
14 - 18 0 0 0 2 0 0 0 2 14.29 
Uk. poginuli 3 0 0 6 1 0 4 14  
Prosek  1.00 0.00 0.00 2.00 0.33 0.00 1.33 4,66  
% 21.43 0.00 0.00 42.86 7.14 0.00 28.57 100  
 
Treba napomenuti, da je u periodu istraživanja u saobraćajnim nesrećama sa 
traktorima poginulo 9 (ili 64.29%) dece koja su imala manje od 7 godina starosti  
(Tab. 2). Troje dece koje su nastradali kao pešaci imali od 2 do 5 godina, a vrsta nesreće 
bila je gaženje točkovima traktora, u igri, na ulici naseljenih mesta. 
Raspodela prema načinu učešća tragično nastradalih u saobraćaju koja su se u 
momentu nesreće nalazila na traktoru prikazana je u Tab. 3. 
 
Tab. 3. Tragično nastradala deca i mladih osoba na traktoru u saobraćajnim  
nesrećama u periodu 1999 - 2003 
Traktor Godina  Vozači Saputnici Ukupno % 
< 7 0 3 3 50,00 
7 - 14 0 1 1 16,67 
14 - 18 1 1 2 33,33 
Ukupno poginuli 1 5 6 100 
% 16,67 83,33 100  
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U periodu istraživanja na traktoru poginulo je 6 mladih osoba, od kojih do 7 godina 
starosti poginulo je 3 (ili 50,00%) dece, od 7 do 14 godina poginulo je 1 (ili 16,67%) 
dečak kao saputnik na traktoru. Od 14 do 18 godina poginulo je još 2 (ili 33,33%) mlade 
osobe, i to jedan rukovaoc i jedan saputnik na traktoru. Potrebno je istaći, da je rukovaoc 
traktora imao samo 15 godina, bez iskustva i odgovarajuće obuke, a i prema zakonu nije 
smeo upravljati traktorom [8].  
Učešće dece i mladih osoba u nesrećama sa traktorima u poljoprivrednoj proizvodnji 
potvrđuju i drugi autori. U SAD [9] prema podacima u literaturi navodi se, da godišnje 
pogine oko 300 dece u nesrećama na farmama, a godišnje povredi se oko 30.000 dece 
ispod 20 godina starosti. Prema sličnim istraživanjima koja su izvršena u Kanadi [11], 
navodi se da deca do 14 godina starosti bila su uključena u 26,80% svih nesreća sa 
traktorima. 
Pored učešća u saobraćajnim nesrećama deca i mlade osobe tragično stradaju i pri 
radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima. U periodu istraživanja od 1999 do 2003 
godine u Republici Makedoniji evidentirano je još 5 osoba koja su poginula u nesrećama 
pri radu sa traktorom u poljoprivrednim uslovima (Tab. 4). 
 
 
Tab. 4. Tragično nastradala deca i mladih osoba u nesrećama pri radu sa traktorom  
        u poljoprivrednim uslovima u Republici Makedoniji u periodu 1999 - 2003 
Tragično nastradale osobe  
Godina 
Rukovaoci Saputnici Osobe u blizini traktora 
Ukupno % 
< 7 0 0 2 2 40,00 
7 - 14 0 0 1 1 20,00 
14 - 18 1 1 0 2 40,00 
Uk.upno poginuli 1 1 3 5 100 
% 20,00 20,00 60,00 100  
 
Prema rezultatima tabele može se konstatovati, da je u starosnoj grupi do 7 godina, i 
od 7 do 14 godina tragično nastradalo ukupno 3 dece, koje su se nalazile u neposrednoj 
blizini traktora i nastradali kao rezultat gaženjem traktora. Ove nesreće karakteristične su 
najčešće u dvorištu vlasnika traktora, gde se deca igraju, a rezultat su nedovoljne pažnje 
rukovaoca traktora [10].  
U starosnoj grupi od 14 do 18 godina, poginulo je još 2 (ili 40,00%) mladih osoba, 
od kojih jedna osoba koja je upravljala traktorom, imala samo 14 godina starosti. 
U Graf. 1 predstavljen je ukupan broj poginulih osoba (farmera) u periodu 
istraživanja od 1999 do 2003 godine, koji su se u momentu nesreće nalazili na traktoru 
ili u njegovoj neposrednoj blizini.  
Prema grafičkom prikazu u periodu istraživanja (Graf. 1) u saobraćajnim nesrećama 
i nesrećama pri radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima, tragično je nastradalo 
ukupno 85 farmera. Od ukupnog broja 11 (ili 12,94%) su deca i mlade osobe do 18 
godina starosti. Prema istraživanjima poginula deca i mlade osobe najčešće su članovi 
uže familije farmera vlasnika traktora.  
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Graf. 1. Tragične posledice kod farmera u nesrećama sa traktorima  
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Deca i mlade osobe prisutna su i u posledicama nesreća u kojima učesnici imaju za 
posledice teške telesne povrede.  
Prema rezultatima istraživanja (Tab. 5), može se konstatovati, da su i u ovim 
posledicama prisutna deca. U periodu istraživanja sa teškim telesnim povredama u 
saobraćajnim nesrećama evidentirano je 12 dece do 14 godine starosti i 13 mladih osoba 
do 18 godina starosti. 
 
Tab. 5. Teško povređena deca i mlade osobe u saobraćajnim nesrećama sa traktorima 
 u Republici Makedoniji u periodu 1999 - 2003 






motorom Bicikl Pešaci Ukupno % 
< 7 2 0 0 0 0 0 1 3 12,00 
7 - 14 2 0 0 5 0 0 2 9 36,00 
14 - 18 3 0 0 7 2 0 1 13 52,00 
Ukupno teško 
povređenih 7 0 0 12 2 0 4 25 100 
Prosek 2,33 0,00 0,00 4,00 0,67 0,00 1,33 8,33  
% 28,00 0,00 0,00 48,00 8,00 0,00 16,00 100  
 
Prema analizi (Tab. 5) na traktoru je nastradalo 12 (ili 48.00%) u automobilima 7 
(ili 28,00%), kao pešaci povređeno je 4 (ili 16,00%) a na biciklu sa motorom još 2 (ili 
8,00%) dece i mladih osoba do 18 godina starosti. Rezultate istraživanja prikazuju, da i u 
ovom slučaju traktori koji su u eksploataciji u Republici Makedoniji nisu bezbedni, jer 
ponovo najveći broj povređenih osoba koje ovog puta su imali za posledice teške telesne 
povrede nalazili se na traktoru u momentu nesreće. 
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Raspodela dece i mladih osoba na traktoru prema godinama starosti koja su bila 
teško povređena u saobraćajnim nesrećama prema načinu učešća u saobraćaju, 
predstavljena je u Tab. 6 i analizirana.  
 
Tab. 6. Teško povređena deca i mlade osobe na traktoru u saobraćajnim nesrećama 
 u periodu 1999 - 2003 
Traktor  Godina Rukovaoci Saputnici Ukupno % 
< 7 0 0 0 0,00 
7 - 14 1 4 5 41,67 
14 - 18 2 5 7 58,33 
Uk. teško povređenih 3 9 12 100 
% 25,00 75,00 100  
 
Prema rezultatima istraživanja (Tab. 6) može se konstatovati, da od ukupno 12 teško 
povređene dece i mladih osoba, 3 (ili 25,00%) su rukovaoci, a 9 (ili 75,00%) su saputnici 
na traktoru. Sa posledicama teških telesnih povreda je evidentiran jedan rukovaoc 
traktora koji pripada starosnoj grupi od 7 do 14 godina, ili tačnije imao je samo 11 
godina.  
Ukoliko se analiziraju prema starosnoj strukturi, teško povređeni saputnici na 
traktoru, može se konstatovati, da je broj skoro ujednačen i da su to najčešće deca i 
mlade osobe od 7 do 18 godina starosti. 
Broj povređenih saputnika na traktoru potvrđuju upozorenja proizvođača i 
zakonskih propisa, da traktori nisu namenjeni za prevoz putnika. Na traktoru je 
dozvoljen pristup drugih osoba samo u slučaju kada je fabrički ugrađeno pomoćno 
sedište za obavljanje određenih tehnoloških operacija u poljoprivrednim ili drugim 
radovima.  
Teške telesne povrede kao posledice nesreća pri radu sa traktorom u 
poljoprivrednim uslovima takođe su evidentirane u periodu istraživanja (Tab. 7) od 1999 
do 2003 godine.  
Prema rezultatima istraživanja ukupno je teško povređeno 4 osoba, od kojih 1 (ili 
25,00%) bio je rukovaoc traktora, 2 (ili 50,00%) su saputnici i 1 (ili 25,00%) osoba koje 
se nalazila u blizini traktora u momentu nesreće. 
 
Tab. 7. Teško povređena deca i mlade osobe u nesrećama pri radu sa traktorom  
u poljoprivrednim uslovima u periodu 1999 - 2003 
Teško povređeni 
Godina Rukovaoci Saputnici Osobe pored traktora 
Ukupno % 
< 7 0 1 1 2 50,00 
7 - 14 0 1 0 1 25,00 
14 - 18 1 0 0 1 25,00 
Uk. teško povređenih 1 2 1 4 100 
% 25,00 50,00 25,00 100  
 
U starosnoj grupi od 14 do 18 godina, teško povređeni rukovaoc traktora imao je 
samo 14 godina starosti. Dvoje dece (50,00%) koji su imali manje od 7 godina starosti sa 
teškim telesnim povredama nastradali su, jedno kao saputnik a drugo u dvorištu vlasnika 
traktora (pri parkiranju ili operaciji ulaz/izlaz traktora iz dvorišta vlasnika).  
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Prema godinama starosti, ukupan broj teško povređenih farmera u Republici 
Makedoniji u periodu istraživanja od 1999 do 2003 godine predstavljen je grafičkom 
analizom (Graf. 2).  
Graf. 2. Teške povrede kod farmera u nesrećama sa traktorima  
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Rezultati analize istraživanja (Graf. 2) prikazuju, da sa posledicama teških telesnih 
povreda ukupno nastradalo 84 farmera, od kojih 16 (19,04%) su deca i mlade osobe do 
18 godina starosti. Nažalost ponovo u dečjoj igri, ili kao nedozvoljeni i nedisciplinovani 
putnici na traktoru ili prikolici a zbog nepažnje starijih osoba, deca ponovo stradaju u 
nesrećama u kojima učestvuju traktori.  
 
ZAKLJUČAK 
Prema rezultatima istraživanja tragičnih posledica i teških telesnih povreda kod dece 
i mladih osoba u nesrećama sa traktorima u Makedoniji može se konstatovati: 
1. U periodu istraživanja od 1999. do 2003. godine u Republici Makedoniji ukupno 
je nastradalo 48 dece i mladih osoba do 18 godina starosti, od kojih 39 ili 81.25% 
saobraćajnim nesrećama i 9 ili 18,75% u nesrećama pri radu sa traktorima u 
poljoprivrednim uslovima. 
2. U saobraćajnim nesrećama u kojima su učestvovali traktori sa tragičnim 
posledicama nastradalo je 14 dece i mladih osoba. Od ukupnog broja samo na traktorima 
poginulo je 6 (ili 42,86%) osoba, kao pešaci 4 (ili 28,57%) a u automobilima 3 (ili 
21,43%) dece i mladih osoba do 18 godina starosti. 
3. Od ukupno 6 poginulih osoba na traktoru u saobraćajnim nesrećama, 5 su 
saputnici, a 1 osoba je poginula kao rukovaoc traktora (starost 15 godina). Troje dece 
koja su poginula kao saputnici, imala su manje od sedam godina. 
4. U nesrećama pri radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima tragično je 
nastradalo 5 dece i mladih osoba do 18 godina starosti, od kojih 3 su nastradali gaženjem 
traktora, jedan saputnik, i jedan rukovaoc traktora koji je imao 14 godina. 
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5. Od ukupnog broja poginulih farmera (85) na traktoru u nesrećama sa traktorima u 
Republici Makedoniji od 1999 do 2003 godine, 11 (ili 12,94%) su deca i mlade osobe do 
18 godina starosti. 
6. U saobraćajnim nesrećama u kojima su učestvovali traktori sa posledicama teških 
telesnih povreda nastradalo je ukupno 25 dece i mladih osoba do 18 godina starosti. Od 
ukupnog broja najviše 12 (ili 48,00%) osoba sa posledicama teških telesnih povreda 
nastradali su na traktorima. 
7. Od ukupno 12 dece i mladih osoba koje su teško povređene u saobraćajnim 
nesrećama na traktorima, 9 (75,00%) su saputnici a 3 (25,00%) rukovaoci traktora. Jedan 
rukovaoc traktora koji je za posledice imao teške telesne povrede imao je samo 11 
godina. 
8. U nesrećama pri radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima sa teškim 
telesnim povredama nastradalo je 4 dece i mladih osoba. Jedan rukovaoc traktora sa 
posledicama teških telesnih povreda imao je 14 godina. 
9. Od ukupnog broja teško povređenih farmera na traktoru (84) u nesrećama sa 
traktorima u Republici Makedoniji od 1999 do 2003 godine, 16 (ili 19,04%) su deca i 
mlade osobe do 18 godina starosti. 
10. Prema broju dece i mladih osoba koji su nastradali u saobraćajnim nesrećama i 
nesrećama pri radu sa traktorom, nameće se potreba za organizovanjem obuka rukovaoca 
traktora i farmera za pravilna i bezbedna eksploatacija traktora, sa ciljem podizanje 
tehničke kulture i zaštita života i zdravlja mlađe populacije u poljoprivrednoj proizvodnji 
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Abstract: In this paper are the results from investigation of fatal consequences and hard 
injuries among children and young people in tractor accidents in Republic of Macedonia. 
According from the results of the investigation from 1999 to 2003 in Macedonia was 
injured 48 children and young people from 1 to 18 years old. 
From the total number of injured children and young people 39 or 81,25% are 
injured in tractor traffic accidents and 9 or 18,75% in tractor accidents on the field. From 
total number of injured farmers in tractor accidents with fatal injuries are 11 or 12,94%, 
and with hard injuries are 16 or 19,04% children and young people. Two children with 
fatal injuries in tractor accidents have 14 and 15 years old and died like tractor operators, 
and four children who drove a tractor had hard injuries. 
Key words: tractor, accidents, children, fatal consequences, hard injuries. 
 
